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摘要 为全面 实施 《海关佑价协议 》的规定
,
我 国 已 经陆续对海关估价法律进行 了修仃
和清理
,
通过 了新 《海关法 》和新 《审价 办 法 》
,





对我 国如何有效实施 《海关佑价协议 》提 出 了对
策与建议
。



































































《中华人 民共和 国海关审定进出 口 货物完税




































修订 年 月 日九届全国人大常委

































































起 卸 前 的 运 输 及 其 相 关 费 用
、
保 险 费






























































































































当记人 ⋯ ⋯ 三 与该货物有关并作为卖


































新 《海关法 》和新 《审价办法 》







































税价格 一 相 同货 物成交价格方法
二 类似货物成交价格方法 三 倒扣










































































































































































































《国际 贸易问题 》 年第 期 国际经济法






























































































































































































































































































































③ 也称为 年海关估价守则 》
,




















珍⑥见 海关估价协议 》第 条第 款 项 。 项
。



























































《世界经济 》 年第 期
。
严翔燕等 《中国加人 硒叮 对上海海外投资的影响
和对策 》
,
世界经济研究 》以 年第 期
。
,
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